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組織は、民間団体出資のものが多い。株式会社、第３セクター等が、全体 21 件中 10 件ある。
組織の財務内容は比較的良好である。各の組織の全収入中 30％以上の自主財源を確保できて





































































 この 1970 年頃に発生した旅行業イノベーションには３点の価値連鎖が働いていた。それは「ＩＴ包括運賃」、
「ランドオペレーター」、「旅行業法の改正」のワンセットの価値連鎖であった。３．マスツーリズムの弊害 











































































































体 21 件中 10 件ある。２）2006 年以前の開業組織の財務内容は比較的良好である。各の組織の全収入中 30％




















販路は発地の旅行業指向から、ＨＰ等、ＩＣＴを活用した市場への販促が増えていく。2008 年は 9 件、2009






年 2000以 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 総計
1 北海道 1 1 1 1 1 5 北海道
2 青森 0 青森
3 岩手 0 岩手
4 宮城 0 宮城
5 秋田 1 1 1 3 秋田
6 山形 1 1 2 山形
7 福島 1 2 3 福島
8 茨城 1 1 1 3 茨城
9 栃木 1 1 栃木
10 群馬 1 1 群馬
11 埼玉 0 埼玉
12 千葉 1 1 千葉
13 東京 0 東京
14 神奈川 1 1 神奈川
15 新潟 2 3 5 新潟
16 富山 1 1 富山
17 石川 1 1 石川
18 福井 1 1 1 3 福井
19 山梨 1 1 山梨
20 長野 1 1 1 1 2 1 1 1 9 長野
21 岐阜 1 1 岐阜
22 静岡 1 1 1 3 静岡
23 愛知 1 1 2 愛知
24 三重 1 1 三重
25 滋賀 2 2 滋賀
26 京都 0 京都
27 大阪 1 1 1 3 大阪
28 兵庫 1 2 3 兵庫
29 奈良 1 1 奈良
30 和歌山 2 1 1 4 和歌山
31 鳥取 0 鳥取
32 島根 1 1 島根
33 岡山 1 1 岡山
34 広島 1 1 広島
35 山口 1 1 2 山口
36 徳島 0 徳島
37 香川 0 香川
38 愛媛 2 1 3 愛媛
39 高知 1 1 高知
40 福岡 0 福岡
41 佐賀 1 1 佐賀
42 長崎 1 1 3 1 6 長崎
43 熊本 1 1 2 熊本
44 大分 1 1 1 3 大分
45 宮崎 1 1 宮崎
46 鹿児島 1 1 鹿児島
47 沖縄 0 沖縄
全国 6 3 1 1 3 1 6 20 9 12 15 3 3 83 全国



























 1990 年代から 2006 年まで、株式会社、３セク、有限会社、実行委員会組織等の民間に近い組織が、2007
年以降の組織に比して多く目立つ。例えば、株式会社では 2006 年以前は、全体の 24％なのが、2007 年以降
は 16％である。３セクや有限会社は 2006 年以前は、各々１９％、5％あったものが 2007 年以降は皆無であ
る。 
 逆に、2007 年以降は、行政団体に近い、財団法人、社団法人、一般社団法人、ＮＰＯによる着地型観光組
織の件数が倍増している。例えば、財団法人は 2007 年を境に 9％から 13％に、社団法人は 14％から 28％に、
一般社団法人は、9％から 18％に、ＮＰＯは 5％から 13％に伸びている。これは、2006 年までの着地型観光
組織は、国が着地型旅行会社の認可する数年前から、地域再生なり、産業振興の目的をもって、民間レベル
で着手せざるを得なかった背景も読み取れる。逆に、国が旅行業法を改正して、着地型観光組織の参入レベ





















 （Ａ型）旅行産業出身者のいる 32 組織の内、22 組織が、補助金、業務委託を主な収入源にしている。そ






















る前より平均 21 ポイント、自主財源率（民間率）は低下している。 
 2006 年までの組織は自力で財源確保できているものが多い。2001 年から 2006 年の間に開業した、16 観光
組織で自主事業収入が全収入比３０％越えの組織は、10 団体と 62.5％が民間比率が高いことがわかる。逆に
2007 年以降 2010 年までの開業した 56 観光組織の内、30％以上の収入を確保しているものは 23 団体、41．1％

























 着地型観光組織の主たる、収入源とその主な販路について 2006年以前と 2007年以降の分類をおこなった。 
 2006 年以前開業組織で、全収入に占める自主財源が 60％越える組織の収入項目は、飲食・宿泊、旅行業、
グッズ、その他自主財源、という順番で収入確保をしている。 
 2007 年以降開業で、全収入に占める自主財源が 60％越える組織の収入項目は、収入項目の大きな順番に、







































































































































































































 泊＝年間宿泊人数（単位：万人） 県外＝県外からの宿泊者人数（単位：万人）2013 年 11 月 16 日現在 
着地側の組織主体名称 民間比率 所在地 開始年 行政 委託 公共 会費 旅行業 グッズ 飲食宿泊 民間比率 泊 県外 主着地型観光商品
国 ㈱ニセコリゾート観光協会 86 北海道 2003 14 14 30 50 6 86 2456 1384 自然体験
鶴雅トラベル 100 北海道 2007 0 100 100 2456 1384 鶴給餌体験
国 （社）ふらの観光協会 90 北海道 2008 10 10 30 5 5 50 90 2456 1384 体験ツアー
国 ㈱ツーリズムてしかが 50 北海道 2009 50 50 50 50 2456 1384 馬ぞりツアー
国 （社）旭川観光協会 32 北海道 2010 11 57 68 13 2 17 32 2456 1384 開拓ツアー
国 （社）男鹿市観光協会 30 秋田県 1986 10 60 70 20 5 5 30 290 208 なまはげ体験
国 （協）秋田県旅行業協会 70 秋田県 2002 30 30 50 20 70 290 208 郷土料理
国 ㈱鹿角観光物産公社 96 秋田県 2006 4 4 14 77 5 96 290 208 オンパク
国 （社）山形県観光物産協会 91 山形県 2008 1 8 9 91 91 400 266 蔵王月山エコ
国 ＮＰＯ遊佐町観光協会 62 山形県 2009 38 38 2 60 62 体験
㈱常磐興産 100 福島県 2005 0 100 100 712 501 花ツアー
国 （一社）福島市観光協会 9 福島県 2010 68 23 91 3 6 9 712 501 まち歩き
国 只見町観光まちづくり協会 60 福島県 2010 40 40 5 20 35 60 712 501 体験ツアー
国 （財）グリーンふるさと推進機構 25 茨城県 2006 61 14 75 8 17 25 285 209 体験ツアー
国 （一社）茨城県観光物産協会 40 茨城県 2007 40 20 60 23 1 16 40 285 209 伝統食ツアー
国 （社）笠間観光協会 77 茨城県 2010 23 23 11 1 36 25 4 77 285 209 体験ツアー
日光千姫物語 100 栃木県 2006 0 100 100 日光お出かけサロン
国 （財）群馬県観光国際協会 70 群馬県 2007 16 14 30 8 25 20 17 70 589 468 体験博
国 道の駅枇杷倶楽部 90 千葉県 2001 6 4 10 14 18 55 3 90 1552 1265 収穫体験
国 （財）箱根町観光協会 65 神奈川県 2010 15 20 35 3 3 16 36 7 65 1138 782 オンパク
国 （財）雪だるま財団 25 新潟県 2007 23 52 75 3 17 3 25 728 509 雪国体験
国 （社）佐渡観光協会 19 新潟県 2007 80 1 81 10 5 4 19 728 509 佐渡金山他
国 （財）新潟コンベンション協会 25 新潟県 2008 74 1 75 4 18 3 25 728 509 食旅
国 （合）松之山温泉まんま 95 新潟県 2008 5 5 25 55 10 5 95 728 509 美人林探訪
国 ＮＰＯ六日町観光協会 83 新潟県 2008 17 17 6 74 3 83 728 509 直江兼次他
国 （一社）氷見市観光協会 45 富山県 2010 20 35 55 30 5 5 5 45 258 182 ＦＩＴ
国 和倉温泉旅館協同組合 48 石川県 2010 50 2 52 40 2 2 2 2 48 558 418 旅館バスツアー
国 （社）若狭三方五胡観光協会 68 福井県 1986 30 2 32 14 14 26 14 68 221 164 本物体験
国 （社）敦賀市観光協会 28 福井県 2007 72 72 2 8 18 28 221 164 遊敦塾
国 （社）福井県観光連盟 34 福井県 2010 66 66 26 8 34 221 164 戦国ツアー
国 （社）やまなし観光推進機構 30 山梨県 2009 50 20 70 17 13 30 402 333 体験
斎藤ホテル 100 長野県 2001 0 100 100 986 732 旅館バス
国 南信州観光公社 95 長野県 2004 5 5 95 95 986 732 本物体験
国 （一社）白馬村 42 長野県 2005 58 58 25 7 5 5 42 986 732 観光マイスター
国 ㈱昼神サポートエリア 23 長野県 2006 57 20 77 21 2 23 986 732 花巡り木曽路
国 （合）野沢温泉観光協会 82 長野県 2007 16 2 18 11 1 2 68 82 986 732 体験ツアー
国 （一社）千曲市観光協会 25 長野県 2007 39 36 75 7 9 3 6 25 986 732 姥捨夜景バス
信州諏訪温泉博覧会 20 長野県 2008 80 80 － － 986 732 オンパク
国 ながのコンベンションビューロ 6 長野県 2010 93 1 94 6 6 986 732 桜見バス
国 （一社）信州いいやま観光局 80 長野県 2011 20 20 2 15 60 3 80 986 732 森林ヨガ
高山グリーンホテル 100 岐阜県 2007 0 100 100 高山グリーンツアー
国 稲取温泉合同会社 92 静岡県 2007 8 8 50 7 35 92 1339 1013 体験ツアー
国 （一社）伊東観光協会 33 静岡県 2009 7 60 67 11 0 21 1 33 1339 1013 アジサイツアー
国 （一社）三島市観光協会 28 静岡県 2010 25 47 72 10 5 11 28 1339 1013 大社参拝ツアー
国 観光販売システムズ 68 愛知県 2007 32 32 68 68 940 616 スパリゾート
㈱ツアーステーション 100 愛知県 2011 0 100 100 940 616 犬山城ツアー
海島遊民くらぶ 100 三重県 2000 0 100 100 海浜エコ
国 滋賀県旅行業協会近江屋ツアー 20 滋賀県 2009 80 80 20 20 250 208 近江屋ツアー
おごと温泉旅館組合 100 滋賀県 2009 0 100 100 ノルディック
堺観光コンベンション協会 30 大阪府 2006 70 70 30 30 伝統工房
天神天満町町街トラスト 100 大阪府 2007 0 100 100 商人体験
インプリージョン 100 大阪府 2009 0 100 100 まち歩き
いずしトラベル 100 兵庫県 2006 0 100 100 そば体験まち歩き
淡路島観光協会ツーリスト － 兵庫県 2012 － 0 － － バスツアー
有馬もうひと旅社 100 兵庫県 2012 0 100 100 もうひと旅
地域活性局 100 奈良県 2012 0 100 100 ならまちツアー
わかやま産業振興財団 70 和歌山県 2007 30 70 勝浦町並み博
㈱秋津野 95 和歌山県 2007 5 5 95 95 農村交流
国 田辺市熊野ツーリズムビューロ 37 和歌山県 2010 7 56 63 3 31 3 37 338 272 訪日エコ
ＮＰＯ勝動 60 和歌山県 2011 40 40 60 60 南紀勝浦ひなめぐり
国 ＮＰＯ松江ツーリズム研究会 27 島根県 2007 5 68 73 5 12 10 27 220 167 ゴーストツアー
国 おかやまコンベンション協会 48 岡山県 2008 33 19 52 2 3 4 39 48 364 274 桃太郎ツアー
国 （社）尾道観光協会 54 広島県 2010 15 31 46 2 4 15 24 9 54 492 366 瀬戸内サイクル
国 （社）湯田旅館組合 64 山口県 1987 10 26 36 43 8 2 7 4 64 281 203 乗合タクシーツアー
国 （社）山口県観光連盟 47 山口県 2010 47 6 53 16 31 47 281 203 幕末ツアー
国 大洲街なか再生館 85 愛媛県 2004 15 15 15 10 60 85 239 178 まちあるき
えひめ町並博実行委員会 － 愛媛県 2004 － － 239 178 体験博
国 ＮＰＯ佐田岬ツーリズム協会 64 愛媛県 2008 36 36 1 62 1 64 239 178 岬エコツアー
四万十ドラマ 100 高知県 2007 0 100 また旅
国 （社）唐津観光協会 44 佐賀県 2007 33 23 56 4 30 10 44 194 147 体験観光
（一社）松浦党交流公社 70 長崎県 2001 30 30 70 70 本物体験
国 （社）平戸観光協会 37 長崎県 2007 53 10 63 7 14 16 37 418 342 エコ、切支丹
国 佐世保観光コンベンション協会 15 長崎県 2009 41 44 85 8 7 15 418 342 海軍ツアー
国 ＮＰＯ西海市観光協会 3 長崎県 2009 21 76 97 1 2 3 418 342 体験商品
国 （㈱）小値賀観光まちづくり公社 62 長崎県 2009 38 38 60 2 62 418 342 体験商品
国 長崎国際観光コンベンション協会 73 長崎県 2010 16 11 27 4 4 45 19 1 73 418 342 長崎さるく博
国 阿蘇地域振興デザインセンター 75 熊本県 1999 25 25 75 75 498 389 阿蘇ゆる博
国 （社）天草宝島観光協会 7 熊本県 2009 92 1 93 5 1 1 7 498 389 漁師体験
ＮＰＯハットウ・オンパク 100 大分県 1998 0 100 100 オンパク
国 （社）日田市観光協会 31 大分県 2008 16 53 69 4 7 15 5 31 412 299 まち歩き
国 ＮＰＯ竹田市観光ツーリズム協会 29 大分県 2009 60 11 71 12 3 11 3 29 412 299
国 （一社）高千穂町観光協会 89 宮崎県 2010 2 9 11 1 86 2 89 243 187 神楽体験















































































着地側の組織主体名称 特性・目的 運営主体の性格 担い手 支援者 所在地 番号 開始年 創業 旅行免許 指導者 主財務 商品 主販路
㈱ニセコリゾート観光協会 Ｄ体験観光 株式会社 社員 町、市民各1/2 北海道 1 2003 2003 2種 ＡＨ 自主事業 ○ 旅行社
鶴雅トラベル Ｂ観光地起業 株式会社 社員 鶴雅ホテル、協会 北海道 1 2007 2007 2種 Ｈ 旅館業 ○ 旅行社
（社）ふらの観光協会 Ｂ観光地起業 社団法人 職員 富良野町 北海道 1 2008 1983 3種 ― 自主事業 ○ 旅行会社
㈱ツーリズムてしかが Ｂ観光地起業 株式会社 住民 弟子屈町 北海道 1 2009 2009 3種 Ｈ 旅行業 ○ 宿泊機関
（社）旭川観光協会 Ｂ観光地起業 社団法人 職員 旭川市 北海道 1 2010 1983 3種 Ａ 委託事業 ○ タクシー
（社）男鹿市観光協会 Ｂ観光地起業 社団法人 社員 男鹿市 秋田県 5 1986 1954 3種 Ａ 委託事業 △ ＪＲ、広報
（協）秋田県旅行業協会 Ｄ体験学習 協同組合 社員 旅行業協同組合 秋田県 5 2002 2002 3種 Ａ 委託事業 ○ ＨＰ
㈱鹿角観光物産公社 Ｃ地域再生型 ３セク 社員 地域企業 秋田県 5 2006 2006 2種 Ａ 物産飲食 ○ 会員組織
（社）山形県観光物産協会 Ｄ体験観光 社団法人 職員 山形県 山形県 6 2008 2004 2種 Ａ 会運用金 △ 旅行会社
ＮＰＯ遊佐町観光協会 Ｄ体験観光 ＮＰＯ法人 職員 遊佐町 山形県 6 2009 2006 3種 Ａ 旅行業 ○ 旅行会社
㈱常盤興産 Ｂ観光地起業 株式会社 社員 ホテル 福島県 7 2007 2007 2種 Ｔ 宿泊業 ○ 宿泊客ＨＰ
（一社）福島市観光協会 Ｃ地域再生 一般社団法人 職員 福島市 福島県 7 2010 2009 2種 Ｈ 補助金 △ ＨＰ
只見町観光まちづくり協会 Ｃ地域再生 一般社団法人 職員 只見町 福島県 7 2010 2009 2種 Ｐ 補助金 △ ＨＰ
（財）グリーンふるさと推進機構 Ｃ地域再生型 財団法人 職員 茨城県北7市町 茨城県 8 2006 1985 2種 Ｇ 補助金 △ 旅行会社
（一社）茨城県観光物産協会 Ｃ地域再生型 一般社団法人 職員 茨城県 茨城県 8 2007 1950 2種 Ｇ 補助金 △ ＨＰ
（社）笠間観光協会 Ｃ地域再生型 社団法人 職員 茨城県 茨城県 8 2010 2005 2種 Ａ 自主事業 △ ＨＰ
日光千姫物語 Ｂ観光地起業 株式会社 社員 ホテル 栃木県 9 2006 2006 3種 Ｈ 旅館業 ○ 宿泊客
（財）群馬県観光国際協会 Ｃ地域再生型 財団法人 職員 群馬県 群馬県 10 2007 2007 2種 Ａ 自主事業 ○ ＨＰ旅行社
道の駅枇杷倶楽部 Ｃ地域再生型 ３セク 職員 南房総市 千葉県 12 2001 1994 3種 Ｔ◎ 自主事業 ◎ 旅行社ＨＰ
（財）箱根町観光協会 Ｂ観光地起業 財団法人 職員 箱根町 神奈川県 14 2010 2010 2種 Ａ 自主事業 △ ＨＰ宿泊
（財）雪だるま財団 Ｄ体験観光 財団法人 職員 上越市 新潟県 15 2007 1989 3種 Ｇ 委託事業 ◎ 旅行社ＨＰ
（社）佐渡観光協会 Ｄ体験観光 社団法人 職員 佐渡市 新潟県 15 2007 2007 3種 Ｈ 補助金 △ ＨＰ
（財）新潟コンベンション協会 Ｄ体験観光 財団法人 職員 新潟市 新潟県 15 2008 1997 2種 Ｐ 補助金 ○ ＨＰ
（合）松之山温泉まんま Ｄ体験観光 合同会社 市民 自営業団体 新潟県 15 2008 2008 3種 Ｈ なし △ 宿客
ＮＰＯ六日町観光協会 Ｄ体験観光 ＮＰＯ法人 職員 南魚沼市 新潟県 15 2008 2008 3種 Ｈ 旅行専業 ○ 宿客ＨＰ
（一社）氷見市観光協会 Ｄ体験観光 一般社団法人 職員 氷見市 富山県 16 2010 2010 3種 ― 委託事業 ＦＩＴＨＰ
和倉温泉旅館協同組合 Ｂ観光地起業 協同組合 職員 七尾市 石川県 17 2010 1960 2種 ― 補助、会費 ＦＩＴ宿客ＨＰ
（社）若狭三方五胡観光協会 Ｄ体験観光 社団法人 職員 若狭町 福井県 18 1986 1963 2種 Ｐ 自主事業 ○ 宿泊客
（社）敦賀市観光協会 Ｃ地域再生型 社団法人 職員 敦賀市 福井県 18 2007 2003 3種 Ａ 補助金 △ ＨＰ
（社）福井県観光連盟 Ｃ地域再生型 社団法人 職員 福井県 福井県 18 2010 1990 2種 Ａ 委託事業 ○ ＨＰ
（社）やまなし観光推進機構 Ｂ観光地起業 社団法人 職員 山梨県 山梨県 19 2009 2009 2種 ― 補助金 ○ ＨＰ
斎藤ホテル Ｂ観光地起業 株式会社 社員 ホテル 長野県 20 2001 2001 2種 Ｈ 旅館、旅行 ○ 宿泊客
南信州観光公社 Ｄ体験観光 ３セク 市民 飯田市 長野県 20 2004 2001 2種 Ａ 旅行専業 ◎ 旅行社ＨＰ
（一社）白馬村 Ｃ地域再生型 一般社団法人 職員 白馬村 長野県 20 2005 2005 2種 Ａ 補助金 ○ 旅行社ＨＰ
㈱昼神サポートエリア Ｂ観光地起業 株式会社 職員 阿智村 長野県 20 2006 2006 2種 Ｐ 補助金 △ 宿泊客
（合）野沢温泉観光協会 Ｂ観光地起業 合同会社 市民 野沢温泉村 長野県 20 2007 2008 3種 Ｐ 自主事業 △ 旅行社
（一社）千曲市観光協会 Ｃ地域再生型 一般社団法人 職員 千曲市 長野県 20 2007 2009 3種 Ａ 補助金 △ ＨＰ
信州諏訪温泉博覧会 Ｂ観光地起業 連合組織 市民 8市町村 長野県 20 2008 2008 2種 Ｔ 補助 ○ ＨＰ
ながのコンベンションビューロ Ｄ地域体験 財団法人 職員 長野県 長野県 20 2010 2004 3種 Ａ 補助金 未 ＨＰ市民
（一社）信州いいやま観光局 Ｄ体験観光 一般社団法人 公社 飯山市 長野県 20 2011 2010 2種 Ｐ 旅行業 ◎ ＨＰ
高山グリーンホテル Ｂ観光地起業 株式会社 社員 ホテル 岐阜県 21 2007 2007 2種 Ｈ 旅館業 ○ 宿泊客
稲取温泉合同会社 Ｂ観光地起業 合同会社 職員 東伊豆町 静岡県 22 2007 2007 2種 Ｐ 旅行業 ○ 宿泊客
（一社）伊東観光協会 Ｂ観光地起業 一般社団法人 職員 伊東市 静岡県 22 2009 2009 ― Ａ 委託事業 × 宿泊客
（一社）三島市観光協会 Ｃ地域再生型 一般社団法人 職員 三島市 静岡県 22 2010 2010 3種 Ａ 委託事業 × △
観光販売システムズ Ｂ観光地起業 株式会社 社員 三重交通 愛知県 23 2007 2007 1種 Ａ◎ 旅行業 ◎ 旅行会社
㈱ツアーステーション Ｂ観光地起業 株式会社 社員 ツアーＳＴＮ 愛知県 23 2011 2011 3種 Ａ 旅行業 ○ ＨＰ
海島遊民くらぶ Ｄ体験観光 有限会社 島民 （有）オズ 三重県 24 2000 2000 ― Ｔ 旅行業 学生 ＨＰ旅館
滋賀県旅行業協会近江屋ツアー Ｄ体験観光 協同組合 市民 滋賀県旅行業協会 滋賀県 25 2009 2009 2種 Ａ 委託事業 ○ 旅行社
おごと温泉旅館組合 Ｂ観光地起業 旅館組合 社員 旅館組合大津市 滋賀県 25 2009 2009 ― Ｔ◎ 宿泊業 ○ 旅行社
堺観光コンベンション協会 Ｄ体験観光 協会 職員 堺市 大阪府 27 2006 2006 ― Ｐ 宿泊業 ○ 旅行社
天神天満町町街トラスト Ｄ体験観光 ＮＰＯ 市民 商店街、バス会社 大阪府 27 2007 2007 2種 Ｔ 商店街 ○ 市広報
インプリージョン Ａまち歩き 株式会社 市民 大阪商工会議所 大阪府 27 2009 2009 3種 Ａ 旅行業 ○ ＨＰ
いずしトラベル Ｂ観光地起業 株式会社 市民 まちづくり公社 兵庫県 28 2006 2006 2種 Ａ 旅行業 ○ 宿泊客
淡路島観光協会ツーリスト Ｂ観光地起業 一般社団法人 職員 地元市町村 兵庫県 28 2012 2012 3種 Ｐ 旅行業 △ 案内所ＨＰ
有馬もうひと旅社 Ｂ観光地起業 株式会社 組合 有馬温泉旅館組合 兵庫県 28 2012 2012 3種 Ｔ◎ 旅館業 ◎ 旅行会社
地域活性局 Ｂ観光地起業 株式会社 社員 ㈱地域活性局 奈良県 29 2012 2012 3種 Ｐ 物産 △ 自店、ＨＰ
わかやま産業振興財団 Ｃ地域再生型 財団法人 職員 和歌山県 和歌山県 30 2007 2007 ― Ａ 業務委託 ○ 広報、旅社
㈱秋津野 Ｃ地域再生型 農業法人 市民 ㈱秋津野 和歌山県 30 2007 2007 ― Ｔ◎ 6次産業 ◎ 近在客広報
田辺市熊野ツーリズムビューロ Ｃ地域再生型 一般社団法人 職員 田辺市 和歌山県 30 2010 2010 2種 Ｐ 補助金 ○ 旅行社
ＮＰＯ勝動 Ｂ観光地起業 ＮＰＯ法人 市民 勝浦観光協会 和歌山県 30 2011 2011 ― Ｔ 物産 ○ 近在客広報
ＮＰＯ松江ツーリズム研究会 Ｂ観光地起業 ＮＰＯ法人 職員 松江市 島根県 32 2007 2005 3種 Ａ 業務委託 ○ 口コミＨＰ
おかやまコンベンション協会 Ｃ地域再生型 社団法人 職員 岡山市 岡山県 33 2008 2007 3種 ― 補助金 △ 県民市民
（社）尾道観光協会 Ｂ観光地起業 社団法人 職員 尾道市 広島県 34 2010 1966 3種 Ｐ 業務委託 ○ 案内所ＨＰ
（社）湯田旅館組合 Ｂ観光地起業 社団法人 職員 山口市 山口県 35 1987 1958 3種 Ｐ 業務会費 △ 案内所
（社）山口県観光連盟 Ｃ地域再生型 社団法人 職員 山口県 山口県 35 2010 1991 2種 Ａ 業務委託 △ ＨＰ
大洲街なか再生館 Ｃ地域再生型 ３セク 社員 町づくり会社 愛媛県 38 2004 2004 2種 Ｐ 土産販売 △ 旅行会社
えひめ町並博実行委員会 Ｃ地域再生型 実行委員会 市民 県観光連、県 愛媛県 38 2004 2004 ― Ｔ◎ 補助金 ◎ 旅行社ＪＲ
ＮＰＯ佐田岬ツーリズム協会 Ｃ地域再生型 ＮＰＯ法人 職員 佐田 愛媛県 38 2008 2006 2種 Ｐ 旅行業 ○ ＨＰ
四万十ドラマ Ｃ地域再生型 株式会社 市民 ＪＡ 高知県 39 2007 2007 ― Ｔ◎ 物産 〇 高級流通
（社）唐津観光協会 Ｄ体験学習 社団法人 市民 唐津市 佐賀県 41 2007 1984 3種 Ａ 旅行業他 ○ 旅行会社
（一社）松浦党交流公社 Ｄ体験学習 一般社団法人 市民 松浦市 長崎県 42 2001 2001 ― Ａ 委託事業 ◎ 旅行社
（社）平戸観光協会 Ｃ地域再生型 社団法人 職員 平戸市 長崎県 42 2007 1996 3種 Ａ 補助金 △ ＨＰ
佐世保観光コンベンション協会 Ｃ地域再生型 財団法人 職員 佐世保市 長崎県 42 2009 2003 3種 Ｐ 委託金 △ 市広報
ＮＰＯ西海市観光協会 Ｃ地域再生型 ＮＰＯ法人 職員 西海市 長崎県 42 2009 2008 3種 Ａ 業務委託 △ ＨＰ
（㈱）小値賀観光まちづくり公社 Ｄ体験学習 株式会社 社員 小値賀町 長崎県 42 2009 2009 3種 Ｔ◎ 自主事業 ○ 特定旅社
長崎国際観光コンベンション協会 Ａまち歩き 社団法人 市民 長崎市 長崎県 42 2010 1967 2種 Ａ 旅行業他 ○ ＨＰ広報
阿蘇地域振興デザインセンター Ｃ地域再生型 財団法人 職員 阿蘇市12町村 熊本県 43 1999 1999 ― Ｔ◎ 運用益 ◎ 旅行社
（社）天草宝島観光協会 Ｄ体験学習 社団法人 職員 天草市 熊本県 43 2009 2007 3種 Ａ 補助金 △少 ＨＰ広報
ＮＰＯハットウ・オンパク Ｂ観光地起業 ＮＰＯ 市民 旅館組合 大分県 44 1998 1996 2種 Ｔ◎ 旅館組合 ◎ ＨＰ旅社
（社）日田市観光協会 Ａまち歩き 社団法人 職員 日田市 大分県 44 2008 1971 3種 Ａ 業務委託 ○ 旅行社
ＮＰＯ竹田市観光ツーリズム協会 Ｃ地域再生型 ＮＰＯ法人 職員 竹田市 大分県 44 2009 2009 3種 Ａ 補助金 ○ 旅行社
（一社）高千穂町観光協会 Ｃ地域再生型 一般社団法人 職員 高千穂町 宮崎県 45 2010 2009 3種 ― 自主事業 ○ 旅行社
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